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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Kegagalan dari segala yang aku belajar bisa untuk menjadi sukses karena aku 
bisa berusaha keras, kerja keras, jujur, bertanggung jawab, memiliki hati yang 
damain dan tentram. 
Hidup bagaikan air dimana tempat dataran rendah air  akan mengalir terus 
mengikuti dataran tersebut 
Aku telah melihat pekerjaan yang telah diberikan Allah kepada anak – anak 
manusia untuk melelahkan dirinya. 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami 
pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir 
- Pengkhotbah 3:10-11   - 
Persembahan : 
Dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk : 
1. Kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya tercinta yang telah memberikan 
dukungan serta semangat. 
2. Abang, kakak dan adik saya yang sudah dukungan dan semangat. 
3. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan kepada saya. 
4. Teman – teman seperjuang angkatan 2012 yang telah memberikan semangat 
dan dukungan untuk menyusun skripsi. 
5. Junaedi suka yang selalu memberikan dukungan, semangat untuk skripsi dan 
selalu memberikan saran pemasukan dalam skripsi saya. 
6. Kedua orang tua saya, bapak dan ibu serta abang, kakak dan adik – adik 
yang telah memberikan dukungan material dan selalu doa selama menempuh 
pendidikan. 
7. Junaedi suka yang selalu memberikan semangat dan dukungannya. Terima 
kasih atas bantuan doa nya dan waktunya diberikan sehinga terselasainya 
skripsi ini. 
8. Sahabat - sahabat ku yang selalu memberikan dukungan kepada saya, terima 




Puji syukur ata berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Merupakan kebanggaan 
tersendiri karena telah melalui perjuangan berat, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan sikripsi dengan judul” Upaya peningkatan hasil belajar IPA 
menggunakan pendekatan inqury pada siswa kelas III SD Negeri Kutowinangun 
11 salatiga semester 2 Tahun ajaran 2015/2016”. Penulis menyadari bahwa dalam 
penulisan sikripsi tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Prof.Pdt. John Titaley, Th.D selaku Rektor Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya 
untuk belajar di UKSW. 
2. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. 
3. Herry Sanoto,S.Si.,M.Pd selaku Kaprogdi PGSD dan seluruh dosen 
FKIP PGSD yang telah membimbing penulis selama menempuh 
pendidikan di progdi PGSD, dan telah memberikan ilmu bagi penulis 
untuk menghadapi lapangan pekerjaan sesungguhnya. 
4. Drs. Susiyanto, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu memberikan pengarahan dan sabar membimbing 
penulis dalam penulisan sikripsi. 
5. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bengkayang Khususnya 
Dinas pendidikan yang telah memberi kepercayaan dan membiayai 
penulis sehingga selesai masa kuliah di Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga Jawa Tengah. 
6. Elizabeth Tri Kusmaryati selaku guru kelas 3 Kutoniwangun yang 




7. Stefanus C.Relmasira, S.Pd.,MS.Ed. selaku Wali Studi yang telah 
membekali saya dengan segala keterampilan mengajar petunjuk, 
arahan, serta bimbingan khususnya. 
8. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu dan Bapak. Melinda  adik perempuan 
yang saya sayangi, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan 
dukungan dan Doa kepada penulis selama mengikuti pendidikan di 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
9. Sahabat penulis ( Ordisen, Okta Lapo, Rini ) serta semua pihak yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 




 Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi yang 
tersusun dan tersaji ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan 
tangan terbuka menerima kritik dan sumbangan saran yang membangun 
senantiasa penulis harapkan. 
 Semoga penelitian tindakan kelas ini bermanfaat bagi pembaca   














Deani, 2016.’’ Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA Menggunakan Pendekatan 
Inqury Pada Siswa Kelas III SD Negeri Kutowinangun 11 Salatiga 
Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing Drs. Susiyanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar IPA, Melalui  Pendekatan  Inqury. 
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SD Negeri 
Kutowinangun 11 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016 melalui pendekatan Inqury
 Tujuan dari penelitian ini adalah Upaya peningkatan hasil belajar IPA 
dengan menggunakan pendekatan inqury di kelas III SD Negeri Kutowinangun 11 
Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas III yang terdiri dari 13 siswa 
perempuan dan 13 siswa laki-laki SDN Kutoniwangun 11 Salatiga yang 
berjumlah 26 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana siklus I 
terdiri dari dua pertemuan dan siklus II terdiri dari dua pertemuan.Dengan tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan dan observasi, refleksi. Dalam penelitian ini 
memiliki dua variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan inqury.  Hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil sebelum tindakan dan setelah dilakukan tindakan. Sebelum 
tindakan diperoleh persentase hasil belajar IPA menggunakan pendekatan inqury 
yaitu 38,5%. Pada siklus I peningkatan hasil beajar IPA sebesar 77% dan siklus II 
sebesar 100%. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil, terbukti pada 
siklus II sebesar 100% . Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka tujuan 
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